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Азолоаннелированные тетразины являются полиазотсодержащи-
ми аналогами пурина и представляют интерес как биологически актив-
ные соединения. На данный момент выявлены и запатентованы произ-
водные [1,2,4]триазоло[4,3-b]- и имидазо[1,2-b][1,2,4,5]тетразина, явля-
ющиеся ингибиторами протеинкиназ Mycobacterium tuberculosis. Одним 
из существенных недостатков данных соединений является низкая рас-
творимость в водных средах и, как следствие, низкая биодоступность. 
Таким образом, актуальной задачей является структурная модификация 
азолоаннелированных тетразинов, позволяющая увеличить их раство-
римость в воде. 
375 
С использованием реакции нуклеофильного замещения 3,5-
диметилпиразолильной группы в азолотетразинах 1 были синтезирова-
ны неизвестные ранее гидроксипроизводные [1,2,4]триазоло[4,3-
b][1,2,4,5]тетразина 2a-d, [1,2,4]триазоло[1,5-b][1,2,4,5]тетразина 3a-d и 
имидазо[1,2-b][1,2,4,5]тетразина 4a-d в виде водорастворимых натрие-
вых солей. 
 
Показано, что натриевые соли гидроксиимидазотетразинов могут 
быть переведены в соответствующие кислоты под действием уксусной 
или 0.1 М соляной кислоты. Аннелирование более акцепторного триа-
зольного цикла в [1,2,4]триазоло[4,3-b][1,2,4,5]тетразинах приводило к 
повышению кислотности соответствующих гидроксипроизводных, в 
результате чего их соли данным способом нейтрализовать не удалось.  
Изучены физико-химические и биологические свойства получен-
ных соединений. 
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